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%
HADIR
TOT
HADIR
18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2001105001 FARHAN MULDANI 15  100
 2 2001105005 LINGGA NURKOMALA SARI 11  73X X X X
 3 2001105009 ALIFFIA SALFA NABILA 15  100
 4 2001105021 MARIYANA FITRIA NURMALISA 15  100
 5 2001105025 NIA AYUMI RISDANI 15  100
 6 2001105029 FIQRATUDZAKIYAH 15  100
 7 2001105033 REVI AFIFAH 15  100
 8 2001105037 RISKA AMELIA PUTRI 15  100
 9 2001105041 MUHAMMAD ADRIAN 15  100
 10 2001105046 ZIANNISA AZVANI CHANIAGO 15  100
 11 2001105050 RADEN SITI AAISYAH LOGISTICA 15  100
 12 2001105054 AINUR AYU MAULINA 15  100
 13 2001105058 MUHAMMAD HAMDZANI ZAKY 15  100
 14 2001105062 ANDIKA RAHADIANTO 13  87X X
 15 2001105070 AULIA NUR AHAD DINI 15  100
 16 2001105074 FLOWRITA MAYLINDASARI 15  100
 17 2001105078 VINKA REVIANSA 13  87X X
 17.00Jumlah hadir :  17  17  17  15  17  17  17  15  17  17  17  15  17  15
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Kontrak perkuliahan dan RPS 
Gambaran materi dan tugas selama 1 semester 
Subbab 4.7 Anti Turunan 
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Membahas  Latihan  soal 4.7 
Subbab  5.1 Luas dan estimasi  menggunakan jumlah berhingga 
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Pembahasan soal latihan  subbab  5.1 
Subbab  5.2 Notasi sigma dan jumlah  berhingga 
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Pembahasan soal latihan  subbab  5.2 
Subbab 5.3 Integral  Tentu 
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Pembahasan  soal 5.3 
Materi 5.4 teorema  dasar kalkulus 
Presentasi Mahasiswa 
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Kamis 
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Pembahasan soal latihan 5.4 
Materi 5.5 Integral Tak Tentu dan Metode Substitusi 
diantara  dua kurva 
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Pembahasan soal latihan 5.5 
Penjelasan subbab 5.6 Substitusi integral tentu dan luas di 
antara dua kurva 
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Kamis 
3 Jun 2021 
  Membahas soal UTS  
   Refleksi perkuliahan  
Materi subbab 6.1Menghitung Volume menggunakan luas 
penampang, metode cakram dan cincin 
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Pembahasan latihan  soal Materi 6.1 
Materi 6.2 M e n g h i t u n g  v o l u m e  m e n g g u n a k a n  m e t o d e  k u l i t  
t a b u n g  dan 6.3 menghitung Panjang kurva 
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Pembahasan Latihan soal 6.2 dan 6.3 
Materi subbab 7.1 Fungsi invers dan turunannya 
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24 Jun  2021 
 
 Pembahasan Latihan soal 7.1 
   Materi subbab 7.2 logaritma natural dan 7.3 Fungsi eksponensial 
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Kamis 
1 Jul 2021 
  
 Pembahasan Latihan soal 7.2 dan 7.3 
Materi bab 8 teknik integrasi,  
8.1 menggunakan rumus integrasi dasar dan 8.2 integrasi partisi 
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Kamis 
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Membahas  s oal  s ubbab 8. 1 dan 8.2  
Materi  subbab 8.3 dan 8.4 Inte gral  t ri gonometri  dan subst i tusi  
t rigonometri 
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Latihan  soal subbab 8.3 dan 8.4 
Materi subbab 8.5 Integrasi fungsi rasional menggunakan pecahan 
parsial 
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Catatan : 
 
1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta,  . . . . . . . . . . 
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HURUF
:
:
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2A
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ISNAINI HANDAYANI, M.Pd
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2001105001 FARHAN MULDANI  20 100  58 90 C 62.20
 2 2001105005 LINGGA NURKOMALA SARI  0 0  0 0 E 0.00
 3 2001105009 ALIFFIA SALFA NABILA  56 100  98 80 A 86.20
 4 2001105021 MARIYANA FITRIA NURMALISA  76 100  95 100 A 92.00
 5 2001105025 NIA AYUMI RISDANI  41 100  81 100 B 77.65
 6 2001105029 FIQRATUDZAKIYAH  39 85  95 90 B 78.00
 7 2001105033 REVI AFIFAH  51 100  61 90 B 71.15
 8 2001105037 RISKA AMELIA PUTRI  60 100  98 100 A 89.20
 9 2001105041 MUHAMMAD ADRIAN  25 100  50 100 C 61.25
 10 2001105046 ZIANNISA AZVANI CHANIAGO  56 100  98 100 A 88.20
 11 2001105050 RADEN SITI AAISYAH LOGISTICA  59 100  98 100 A 88.95
 12 2001105054 AINUR AYU MAULINA  75 100  98 100 A 92.95
 13 2001105058 MUHAMMAD HAMDZANI ZAKY  51 93  65 90 B 71.00
 14 2001105062 ANDIKA RAHADIANTO  30 50  53 50 D 46.20
 15 2001105070 AULIA NUR AHAD DINI  50 100  96 100 A 85.90
 16 2001105074 FLOWRITA MAYLINDASARI  68 100  98 100 A 91.20
 17 2001105078 VINKA REVIANSA  62 50  0 50 E 33.00
ISNAINI HANDAYANI, M.Pd
Ttd
